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ABSTRAK 
 
Rosa Intani Citrawati. 2016. E0011277. TINJAUAN PROSES PERSIDANGAN 
DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PIMBINAAN 
TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi 
Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian 
proses persidangan terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt 
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak serta mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai 
kesesuaian pertimbangan hakim manjatuhkan sanksi pidana pembinaan terhadap 
anak pelaku pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Purwokerto Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt dengan ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
 Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang 
digunakan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi 
kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis bahan 
hukum yang digunakan adalah metode silogisme. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses persidangan terhadap anak 
pelaku pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Purwokerto Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt dianggap belum seluruhnya 
sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal-hal yang 
sudah sesuai diantaranya adalah pendamping-pendamping Terdakwa di 
persidangan, persidangan yang tertutup untuk umum, pemeriksaan keterangan 
saksi yang tidak dihadiri oleh Terdakwa, laporan penelitian masyarakat yang 
digunakan sebagai salah satu pertimbangan oleh Hakim, dan penjatuhan putusan 
pidana pembinaan sesuai yang tercantum dalam undang-undang. Pertimbangan 
hakim dalam memutus perkara pencurian dengan pemberatan telah berdasarkan 
pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, berdasarkan fakta-fakta hukum di 
persidangan, mengingat Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 
KUHAP, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang 
melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Menyatakan bahwa Terdakwa, bersalah 
melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, dan 
menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana pembinaan dalam 
Lembaga di PSMP Antasena Magelang selama 6 (enam) bulan. 
 
Kata kunci: proses persidangan, anak, pertimbangan hakim, pencurian dengan 
pemberatan 
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ABSTRACT 
 
Rosa Intani Citrawati. 2016. E0011277. REVIEW OF CRIMINAL PROCEEDING 
AND CONCIDERATION OF THE JUDGE DECIDING GUIDANCE 
PUNISHMENT OF CHILD AS THE THIEVING PERPETRATOR OFFENDER IN 
THE INCRIMINATING CONDITION (A Study on Purwokerto District Court's 
Verdict Number 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt). Faculty of Law of Sebelas Maret 
University. 
This research examines and answer the problem regarding conformity of 
criminal proceeding in case of child as the thieving perpetrator offender in the 
incriminating condition in Purwokerto Discrict Court's Verdict Number 
01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt according to the Law Number 11 of 2012 abut 
Child Judicature System also axamines and answer the problem regarding 
conformity of the judge deciding guidance punishment of child as the thieving 
perpetrator offender in the incriminating condition in Purwokerto Discrict 
Court's Verdict Number 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt according to Criminal 
Procedure Code or KUHAP. 
This research using prescriptive of normative research and Engineering 
Applied Sciences. Legal material sources used are the primary legal materials 
and secondary legal materials using bibliography study for data collection 
techniques. Legal substance analysis technique used is the syllogism method. 
Research results show that the criminal proceeding in case of child as the 
thieving perpetrator offender in the incriminating condition in Purwokerto 
Discrict Court's Verdict Number 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt concidered not 
wholly conformity with the Law about Child Judicature System. The conformity is 
including offender's companions on the court, closed court for general, witness 
information examination which is not attended by offender, society resourch 
report used as one of Judge consideration, and verdict deciding guidance 
punishment appropriate on the Law. Concideration of the Judge in deciding the 
case of child as the thieving perpetrator offender in the incriminating condition is 
based on consideration of juridical and non-juridical, based on the facts in the 
court of law, considering Article 183 Criminal Procedure Code or KUHAP, 
associate justice dropped criminal sanctions against the offender who has been 
legitimately proven and convincingly according to law based on evidence that is 
valid in accordance with Article 184 Criminal Procedure Code or KUHAP, guilty 
of committing the crime child as the thieving perpetrator offender in the 
incriminating condition under Article 363 paragraph (1) number 4 Criminal 
Procedure Code or KUHAP. Declare that the offender, guilty of commitning the 
crime of Cchild as the thieving perpetrator offender in the incriminating 
condition", and dropping guidance punishment in PSMP Antasena institute 
Magelang for 6 (six) months. 
 
Keywords: sexual violence, minors, evidence, the Justices considerations 
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